






聖母女学院短期大学•児童教育学科は19 6 8年に幼稚園教諭、小学校教諭の教員養成校と 
して設立された。2 0 0 〇年に保育士資格、幼稚圍、小学校免許が取得できる保育士養成校, 
教H養成校となった。
児索教育学科•美術研究室主催の卒業作品展「こどもたちのための遊具」は19 7 8年1〇期 
生に始まり、2 0 0 9年41期生で第31回を迎えた。31年問に創作された遊具総数は約1 



































































































































7 制作4 切断 組み立て
8 制作5 組み立て
9 制作6 組み立て
























































































































8『"mi大会でのロ败佬衣に功T1Rしま！:めた.2 0 0 9年9月褽北福 
祉大ネ】
<ピアスーパーバイザーからのコメント>
r図画工作2J 2回生後期Iコマ90分という短V借 
業時間で卒業作品展として学外に作品発表することは 
かなりの集中力と精神力、体力が必要であるが、学生 
の達成感が自信へとつながっている。
しかし作品の大型化iこより「こどものための遊具」 
ではなく「作品展のための遊具Jへの傾向を危惧し、 
2009年から様々な取り組みを考えている。
① 「こどものからだと心のサイズJの確認、のため、学 
生の思索、試17^の時間を十分に確保する,
② a教科との連携、発展により「安全と用を兼ね備え 
たデザインへの転換」に取り組む。
など、31年の伝統を継承しながら、「造形教育を通して 
人間的に豊かで、想像力に富む保育者、教員を養成 
する」という目標を達成するため、試行^しなが 
ら取り組んでいることは大:いに評価でき、今後、さ 
らに期待したい。
(担当：家政学科橘喬子)
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